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202030 未達成
～まだまだ少ない女性リーダー～
本、あり〼。
-？を！に変える本との出会いを見つけるマガジン-
///Vol.20///
にいまる にいまる さんまる
ます
今年は、2020年だね！
目標の30%は達成できたのかな？
202030 とは？
社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位*に
女性が占める割合を少なくとも30%程度とする目標のことです
*指導的地位とは
①議会議員、②法人・団体等における課長相当職以上の者、
③専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高い職業に従事する者
（2007年男女共同参画会議決定）
2003年6月 男女共同参画推進本部 決定
分野の中には、途中で目標値が30%から引き下げら
れたものもあって、目標は達成できていないんだ。
まだまだ指導的地位に占める女性割合は低いのが
現状だよ。
にいまる にいまる さんまる
項目 目標値（期限 2020年）
最新値
（2018年）
民間企業 課長相当職 15% 11.2%
国家公務員
本省課室長相当職 7% 4.9%
衆議院議員 候補者 30% 17.7%
参議院議員 候補者 30% 24.7%
初等中等教育機関 教頭以上 20％以上 17.5%
大学の教授等
17％(早期)
更に20％を目指す
（2020年）
16.7％
指導的地位に占める女性割合
（参考）内閣府男女共同参画局「第4次男女共同参画基本計画における
成果目標の動向（令和元年6月14日現在）」
地域における男女共同参画推進リーダー研修
＜女性関連施設・地方自治体・団体＞
NWECでは、男女共同参画社会の
形成を推進するため、地域における
男女共同参画の推進リーダーを
対象とした研修を実施しています！
男女共同参画推進のリーダーとして必要
な専門的知見やマネジメント能力、ネット
ワークの活用力の向上させる研修です。
6
研修のお知らせ
「NWEC CHANNEL」で一部講演を公開中！
URL:https://www.youtube.com/channel/UCkzeiT_hVEttEP-cw8gCnqw
YouTubeチャンネル
2019年度ちらし
5『女性管理職1年目の教科書』
野見山玲子, 斉藤麻子著 日本経済新聞出版社 2019
『女性リーダー4.0 : 新時代のキャリア術』
坂東真理子著 毎日新聞出版 2016
管理職になりたいと思っているけれど
不安もあります・・・
リーダーとして力をつけるためには
どんなことが大切なのかな。
企業経営にも女性活躍が重要な時代になりました。組織だ
けではなく女性たち自身も、指示通りに動く「いい子」から
「リーダー」へと意識改革をする必要性を説いています。リー
ダーとしての振る舞い方や部下を育てるヒント、女性が活躍
する組織の作り方など実践的なアドバイスが参考になります。
著者は管理職に必要なマインドとスキルを伝える研修講師と
して活動しています。研修で得た意見や事例を通して、管理
職が直面する課題や対処法を紹介しています。管理職の本
音や面白さ、仕事上で大切なコミュニケーションなど、キャリ
ア形成に役立つ一冊です。
『女性活躍最強の戦略』
小室淑恵著 日経BP社 2015
女性の採用・育成ができない、産休や育休後の復職がうまくい
かないといった企業の課題について、解決のための具体的なス
テップや、成功事例が掲載されています。職場での女性活躍や
ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方のヒントが得られます。
2『データでみる女性活躍社会：考えよう!女性活躍社会 』
孫奈美編 汐文社 2017
働き方、家事・育児、介護など女性活躍に関する10のテーマの
データを紹介。テーマに関する実体験や、データからどんなこと
が読み解けるのかが解説されています。
女性活躍に関する情報がわかりやすくまとめられており、
小学生でも読みやすい本です。
1945年 女性参政権が認められる（日本）
1946年 39人の女性国会議員当選（日本）
1960年 世界初 女性首相誕生
セイロン（現 スリランカ）
シリマヴォ・バンダラナイケ
日本ではまだ
女性で内閣総理大臣に
なった人はいません
日本の就業者及び管理的職業従事者に占める女性割合
期待される政界への女性進出
データをもっと知りたい方へ
3『なぜ女性管理職は少ないのか：
女性の昇進を妨げる要因を考える』
大沢真知子編著 日本女子大学現代女性キャリア研究所編
青弓社 2019
様々な分野で少ない女性リーダー
『女性校長はなぜ増えないのか: 
管理職養成システム改革の課題』
河野 銀子著 勁草書房 2017
『日本の女性議員：どうすれば増えるのか』
三浦まり編著 朝日新聞出版 2016
学校現場で圧倒的に少ない女性校長。統計データや、高校の
校長を対象に行ったインタビューから現状を分析し、その要因
や今後の改善策について検討しています。長時間労働による仕
事と家庭との両立の難しさや管理職の登用制度など、教育現場
に見られる様々な課題について考える一冊です。
日本では特に政治分野で男女格差が大きいという現状がありま
す。女性の政治参加を阻む要因や、女性議員が増えると政治は
どう変わるのか、男性議員と何が違うのかなど、幅広い視点か
ら政治と女性について書かれています。
管理職が少ない要因について、女性が管理職を避ける意識は
どのようにつくられるのか、リーダー像の思い込みや職場での
差別はないかなど、多方面から検討しています。男女ともに今
までの管理職の考え方を問い直し、多様性を活かすこれから
のリーダーシップのあり方を提起しています。
4雑誌『President woman = プレジデントウーマン』
プレジデント社 2014～
『女性リーダーを組織で育てるしくみ：
先進企業に学ぶ継続就業・能力発揮の有効策』
牛尾奈緒美, 志村光太郎著 中央経済社 2014
『女性活躍の教科書 : 会社を強くする
明日からできる「輝く会社の人材戦略」』
麓幸子,日経BPヒット総合研究所編 日経BP社 2016
女性リーダーが活躍している
事例を知りたいな。
企業の持続的な成長のためにも、女性活躍の重要性は高
まっています。女性活躍推進の基礎知識やノウハウなどが
まとめられ、先進的な取り組みをしている20社の事例もあり、
具体的な施策やその効果、課題を知ることができます。女
性活躍について基本から実践まで知ることのできる一冊で
す。
『新しい時代のリーダーとして、情熱的に働き続けたい女性
のためのメディア』がモットーの雑誌です。毎号女性リーダー
のロールモデルや、仕事と家庭の両立の工夫、お金の管理
など働く女性が知りたい情報が掲載されています。キャリア
アップを目指す女性におすすめです。
企業における女性リーダー育成の具体的な方法が紹介され
ています。支援の制度やプログラムといった事例だけではな
く、女性社員自身の体験談もあり、成功のポイントや失敗の
克服方法などが参考になります。
